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Tabela17. Zestawienie inwestycji aparaturowych, budowlanych oraz SPUB
Lp. Inwestycja Jednostka Wydział Przyznane środki finansowe Rok przyznania
1 IA Katedra i Zakład Biologii i Genetyki WL 250 000 2007
2 IA Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej WF 380 000 2008
3 IA Katedra i Zakład Fizjopatologii WL 245 000 2008
4 IA Katedra i Zakład Farmakognozji WF 290 000 2009
5 IB Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki WF 1 208 000 2008
6 IB Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej WF 6 613 000 2008
7 IA Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej WF 711 000 2009
8 IA Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki WF 1 450 000 2010
7 IA Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych WNoZ 480 000 2010
8 IA Katedra i Zakład Farmakognozji WF 290 000 2010
9 IA Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantacyjnej WL 1 600 000 2010
10 IA Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii WL 750 000 2010
11 IA Katedra i Zakład Fizjopatologii WF 4 850 000 2012
12 IA Zakład Radiologii WL 3 000 000 2012
13 IA Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca WL 560 000 2012
14 IA Zakład Biologii Komórki BIO 275 749 2012
15 IA Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej WF 11 460 000 2014
19 SPUB Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantacyjnej WL 422 400 2014
16 IA Zakład Anatomii i Neurobiologii WL 8 700 000 2015
20 SPUB Zakład Medycyny Diagnostyki Laboratoryjnej WF 433 576 2015
21 SPUB Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantacyjnej WL 464 640 2015
Najwyższa możliwa pozycja Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w rozpoznawalnej międzynarodowo działal-
ności naukowej (mierzona publikacyjnie i liczbą cytowań), 
wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych 
na działalność naukowo-badawczą oraz wysoka pozycja 
kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie, to 
kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działal-
ności naukowo-badawczej naszej Uczelni.  ■
Dobry wynik absolwentów GUMed
Drugie miejsce w wiosennej sesji Lekarsko-Denty-
stycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) 2016 r. zajęli 
absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
którzy są bezpośrednio po studiach lub ukończyli Uczel-
nię w ciągu ostatnich dwóch lat. Dentyści, którzy otrzy-
mali w GUMed dyplom ponad dwa lata temu, uplaso-
wali się na miejscu trzecim. W całym kraju do egzaminu 
przystąpiło 812 osób, uzyskując średnio 125 punktów. 
Maksymalny wynik wyniósł 174, a minimalny 34 punk-
ty. Stu sześćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik 
poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdoby-
cia punktów wyniosła 192. Osiem zadań zostało unie-
ważnionych. 
Dostępne są także wyniki Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego (LEK) w sesji wiosennej 2016 r. W całym 
kraju do egzaminu przystąpiło 3607 osób, uzyskując 
średnio 137,8 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 178, 
a minimalny 41 punktów. Trzystu dwunastu zdających 
uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możli-
wych do zdobycia punktów wyniosła 196. Cztery zada-
nia zostały unieważnione. Tu najlepiej spisali się absol-
wenci, którzy ponad dwa lata temu ukończyli GUMed. 
Zajęli pierwsze miejsce. Lekarze, który ukończyli Uczel-
nię w ostatnich dwóch latach uzyskali czwarty wynik, 
a absolwenci zdający po raz pierwszy – piąty.   ■
